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Die von Gauss im Jahre 1800 publizierte mathematische Formel zur Berechnung 
des Osterfestes [Gauss 1874, 73-791 bot erstmalig die Moglichkeit, den Osterter- 
min mathematisch ohne direkten Ruckgriff auf die zyklische Berechnung zu 
berechnen, die auf den Grundlagen des 532-jahrigen Zyklus des Dionysius Ex- 
iguus [Rtihl 1897, 133ff.l bzw. nach der gregorianischen Kalenderreform 1582 auf 
der Neuberechnung der Epakten durch Lilius beruhte [Ginzel 1914 3, 257ff.l. Da 
Gauss den mathematischen Nachweis seiner Formel schuldig blieb, sondern nur 
eine Nachbesserung resp. Vereinfachung bot [Gauss 1874, 82-86], fiihrte die Be- 
sch$iftigung mit. dieser Formel zu einer Reihe von Verbesserungs- und Vereinfa- 
chungsvorschltigen, die aber insgesamt gesehen lediglich Verwirrung stifteten 
[Fraenkel 1910, 133-1461 und die klare mathematische Herleitung der Gauss’- 
schen Formel und deren Beweis verhinderten. Insbesondere die beiden 
Ausnahmeregeln, die fur den Ostertermin des Gregorianischen Kalenders 
notwendig waren, standen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung urn die 
Gauss’sche Formel, wie dies zuletzt Felber [Felber 1977, 22-341 in historischer 
Reminiszenz dargestellt und die astronomisch/computistischen Hintergrtinde 
dokumentiert hat. Bei der Entwicklung eines chronologisch/computistischen 
Programmpakets [l], das das miihsame Nachschlagen resp. Umrechnen von hi- 
storischen Daten iiberfltissig machen ~011, ergab sich die Frage nach der Berech- 
nungsgrundlage der beweglichen Feste des Jahres. Hierbei wurde sowohl die 
traditionelle zyklische als such die Gauss’sche Osterfestberechnung program- 
miert und auf ihre Zuverlassigkeit untersucht, so da8 sich notwendigerweise die 
Auseinandersetzung mit den beiden Ausnahmeregelungen von Gauss ergab 
[Felber 1977, 23f.l. Das Programm erlaubt die Berechnung der Ostertermine von 
298-2499, ist aber nach oben ohne weiteres erweiterbar. Die mit dem Computer 
mogliche Vielzahl von Rechenoperationen in ktirzester Zeit ermoglicht die Verifi- 
zierung der Ausnahmeregeln tiber einen grol3en Zeitraum. Bei der Durchrechnung 
der Ostertermine von 298-2499 ergab sich fur die erste Regel, die die Ausnahme 
des rechnerisch moglichen Ostertermins 26. April regelt, da8 vor dem 20. 
Jahrhundert lediglich in einem Jahr, namlich 1609, dieser Fall eintritt. Im Zeit- 
raum vom 20. bis zum Ende des 25. Jahrhunderts sind es insgesamt 6 
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Ausnahmen, von denen eine von Gauss fur 1989 berechnet wurde [Gauss 1874, 
79). Tatdchlich fallt die Ausnahme jedoch auf 1981. Die Beschrankung dieser 
Ausnahme auf die Zeit des 20. und der nachfolgenden Jahrhunderte resultiert aus 
der zunehmenden GroI3e des Parameters M in der Gauss’schen Rechnung [Gauss 
1874,781, die astronomische Begrtindung hat Felber bis 2 199 geliefert [Felber 1977, 
281. Folglich kann bei Anwendung der Gauss’schen Osterfestformel bis zum 20. 
Jahrhundert die erste Ausnahmeregel bis auf das Jahr 1609 unberticksichtigt 
bleiben. Erst fiir die Festrechnung fiir Jahre groBer 1900 mul3 sie Beriicksichtigung 
finden. Doch such dann findet sich in 6 Jahrhunderten nur in den Jahren 1981, 
2076, 2133, 2201, 2296 und 2448 der 26. April als rechnerischer Wert, so da8 
Ostern auf den 19. April fallt. Die von Gauss als 2. Ausnahme gekennzeichnete 
Regel, die unter bestimmten Bedingungen den moglichen Ostertermin 25. April 
auf den 18. April zurtickverlegt [Gauss 1874, 791, ist in ihrer ersten Ausformu- 
lierung nicht zutreffend, da die von Gauss zunachst formulierten Bedingungen d = 
28; e = 6 und der Rest von (11 x M + 11): 30 kleiner 19 in keinem Fall zwischen 
298-2499 eintritt. Vielmehr ist der Rest, wenn die ersten beiden Bedingungen 
erftillt sind, stets gleich 19. Folglich waren alle drei Bedingungen im gesamten 
Betrachtungszeitraum nicht erfiillt. Gauss hat in Folge die nicht zutreffende Be- 
stimmung der Ausnahme erkannt und korrigiert [Gauss 1874, 851. Neben den 
Bedingungen d = 28; e = 6 mu8 als dritte Bedingung der Rest der Division der 
Jahreszahl durch 19 groljer 10 sein, damit der rechnerische Ostertermin 25. April 
auf den 18. April zu legen ist. Doch such die Ausnahme kommt erstmals im 20. 
Jahrhundert zum Tragen, namlich 1954 [Gauss 1874, 851. Insgesamt wird ihre 
Anwendung im Berechnungszeit nur viermal notwendig, namlich 1954, 2049, 
2106 und 2326. Damit wird deutlich, da8 die Gauss’schen Ausnahmeregeln eine 
sehr vie1 geringere Relevanz besitzen als von Gauss und der daraus resultierenden 
Literatur angenommen. Vielmehr kann man mit Ausnahme des Jahres 1609 die 
Ausnahmeregelungen fur die Zeit von 1583 bis 1954 unberticksichtigt lassen, 
mathematisch gesehen die Gauss’schen Ausnahmebedingungen urn eine er- 
weitern, namlich die Jahreszahl mu8 groher sein als 1953. Da8 Gauss dies nicht 
gesehen hat, ist ihm sicherlich nicht anzulasten, standen ihm doch nicht die 
elektronischen Hilfsmittel, tiber die unsere Zeit verfiigen kann, zu Diensten. 
NOTE 
1. Dieses Programm CHRONOS fiir die PC-Ebene berechnet nicht nur die Ostertermine von 298- 
2499, sondern beriicksichtigt such den 84-jlhrigen Osterzykhts und den des Victorius. Dariiber hinaus 
liefert es die computistischen Faktoren zur zyklischen Osterfestberechnung, die Berechnung der be- 
weglichen Feste des Jahres, sowie den Heiligenkalender in einem optional abfragbaren Kalendarium 
fur den genannten Zeitraum, Umrechnung der christlichen Ara in die im Mittelalter und in der Neuzeit 
giingigen &en. Nahere Informationen zu diesem Programm beim Autor. 
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